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DE LA PROVINCIA DE 
ADVERTENCIA OFICIAL SE PUBLÍCA LOS LUNES UIÜRCOLIS Y VIERNES 
Láego'que los Sres. Álealcles y SeoreUríos rea 
banlbs numérba del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de coatuinbre donde permanecen, hasta el recibo 
del número siguiente. . . 
.Los Secrotarioa cuidarán de conserrar los BOLB-
TINES coleccionados ordenadamente pan saescna-
demacion que deberá' Terififtarae cadn aflo. 
Se suscribe en la Imprenta de lá DIPUTACIÓN PROTINDIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetafl 50 céntimos al semestre, paga* 
dos al solicitar la suscrición.,. 
Números'sueltos 25 céntima* depacU. 
ADVERTENCIA EDITOMAL 
Las disposiciones de las , Autoridades, esceptolas 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán'oficialmente; asimismo cualquier anuncio con* 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: 16 de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
,i - . (Gacítadel dia28 do Julio.) 
PRESIDEKCU DEL COIISEJO DK HIHISTEOS. 
S S . M U . y A u g u s t a R e a l Fami l i a 




DE EXTINCION DE LANGOSTA. 
Habiéndose presentado l a langos-
ta en el Ayuntamiento de Ponferra-
da y vanos pueblos l imítrofes a l 
mismo, y desprendiéndose del i n -
forme del Ingeniero Agrónomo, de 
la provincia, que el voraz insecto 
que hoy existe en los .campos :de 
Ponferrada y d e m á s A y u n t a m i e n -
tos aludidos, no solo puede causar 
d a ñ o s de cons iderac ión en l a cose-
cha presente, s i que const i tu i r ,e l 
germen de una vasta y asoladora 
plaga para las cosechas , p r ó x i m a s 
dados los medios de portentosa m u l -
t ip l icac ión con que cuenta, sino se 
le combate debida y e n é r g i c a m e n -
te; y en el deber esta Presidencia de 
contr ibuir por todo medio á evitar 
el desarrollo de tan temible p laga 
para la provincia, prevengo baio l a 
m á s estrecha responsabilidad a los 
Alcaldes dependientes de m i auto-
ridad, que inmediatamente que ten-
g a n conocimiento de la apar ic ión ó 
existencia de l a langosta en su l o -
calidad respectiva, me den i n m e -
diato aviso, cumplimentando en: to-
das sus partes l a Ley de extineion de 
langosta y Beglamento para su eja-
CUCIOD, una y otro que se insertan 
á c o n t i n u a c i ó n ; 
León 24 de Ju l io de 1885. 
B l Qobarn&dor Prtsidente, 
Bellaarto de la Cárcava. 
. LEY DE EXTINCION DE LANGOSTA. 
D . Alfonso X I I , por la . g rac ia de 
Dios Rey consti tucional de E s p a ñ a . 
A todos ios que la p r é s e n t e vieren 
y entendieren, sabed: que las C ó r -
tes han decretado y Nos sancionado 
lo siguiente: 
Ar t i cu lo 1.° Tan luego como l a 
autoridad municipal tenga not ic ia 
de que en el t é r m i n o de su j u r i sd i c -
c ión haya aparecido la langosta ba -
jo cualquiera de los distintos esta-
dos que afecta, y declarado que sea 
por e l reconocimiento oficial que es 
de las especies destructoras, d a r á 
parte a l Gobernador c i v i l de la^ pro-
v i n c i a , constituyendo a l mismo 
tiempo una Junta municipal que se 
d e n o m i n a r á de ex t inc ión de l a l a n -
gosta . Y ...,! 
A r t . 2.° L a Jun ta munic ipa l se 
c o m p o n d r á del Alcalde Presidente, 
y siete Vocales, que lo . serán e l E e -
gidor Sindico, los tres primeros c o n -
tribuyentes por los tres distintos 
conceptos de territorial, cu l t ivo y 
ganaderiay sean ó , no vecinos del 
pueblo, y dos labradores de los que 
hagan por s i mismos .los trabajos de 
cultivo,.designados:por los anterio-
res: e l Secretario del A y u n t a m i e n -
t o lo s e r á t a m b i é n de la Junta. 
A r t . 3." E l Gobernador c i v i l , 
asegurado de que existe la l angos-
ta , c o n s t i t u i r á s i n ' p é r d i d a de t i e m -
po una Junta provincia l de e x t i n -
c i ó n , dando cuenta á l a Dirección 
de Agr i cu l tu r a y á los Gobernadores 
de las provincias p r ó x i m a s al t é r -
mino munic ipa l donde l a aovacion 
ó e l insecto se haya manifestado. 
A r t . 4.° L a Junta p rov inc ia l se 
c o m p o n d r á del Gobernador, P res i -
dente, y once Vocales, que lo s e r á n : 
el comisario r ég io de agr icu l tu ra : 
donde haya m á s de uno, e l que con -
t r ibuya en l a provincia con mayor 
cuota por territorial, cu l t ivo y g a -
nade r í a , con ca r ác t e r de V i c e - p r e -
sideate; un diputado provinc ia l que 
tenga su residencia en l a capital , 
dos Vocales de l a Junta de A g r i c u l -
tura , e l representante de la A s o c i a -
ción general de ganaderos, los tres 
primeros contribuyentes en la p ro -
v i n c i a por los distintos conceptos 
de territorial , cul t ivo y g a n a d e r í a , 
ingeniero Jefe de montes y jefe de 
la s ecc ión de Fomento: e l secretario 
de l a Junta de Agr icu l tu ra lo se rá 
t a m b i é n de é s t a . 
A r t . 5." Los Vocales de las J u n -
tas provinciales y municipales que 
no l o sean por el empleo públ ico 
que d e s e m p e ñ e n , podran ser sus t i -
tuidos por individuos que ellos mis -
mos designen. 
Los que por cualquiera r a z ó n no 
admitiesen el cargo, s e r á n reempla-
zados por los individuos que e s t é n 
en l a misma cond ic i áü de c o u t r i b ú -
Írentes que ex ige l a ley á fal ta de os primeros: e n t e n d i é n d o s e que r e -
nuncian su cargo los que no asistan 
á dos sesiones seguidas'..sin j u s t i f i -
car e l motivo. 
A r t . 6.° Para tomar acuerdo se 
necesita l a presencia de l a m a y o r í a 
de los Vocales, tanto en las Juntas 
provinciales como municipales: s i 
en l a primera r e u n i ó n no hubiera 
n ú m e r o suficiente para acnrdarvrse^ 
h a r á una nueva c i t ac ión , y los que 
concurran p o d r á n tomar acuerdo s i 
componen a l menos l a tercera parte. 
A r t . 7." U n a vez constituida l a 
Junta munic ipal , ex ig i r á de los pro-
pietarios, ó colonos en su caso, una 
re lac ión de las h e c t á r e a s que en 
sus propiedades e s t é n infestadas de 
langosta, las cuales s e r á n dadas en 
un corto plazo que ' m a r c a r á l a i n s -
t r u c c i ó n . 
También o r d e n a r á el reconoci-
miento de los terrenos denunciados, 
y l a exp lorac ión de todo el t é r m i n o 
municipal , para comprobar l a exac-
t i tud de las relaciones dadas y cer- , 
c iorarsé del terreno que a d e m á s 
pueda estar infestado. 
A r t . 8.° Reunidos estos antece-
dentes, p r o c e d e r á l a Jun ta a pub l i -
car por edictos los acotamientos y a 
marcados, á fin de que los d u e ñ o s 
de los terrenos manifiesten su asen-
timiento ú oposic ión dentro de u n 
plazo breve: en este ú l t imo caso se 
c o n s t i t u i r á en e l terreno objeto de 
l a r e c l amac ión un V o c a l d é l a Jun ta 
municipal con un perito, p rév ia c i -
t ac ión del d u e ñ o del terreno para 
que t amb ién comparezca, por s í ó 
por medio de su representante, l e -
vantando acta de su conformidad ó 
disentimiento, haciendo constar en 
el la las razones aducidas. 
A r t . 9 .° . L a Jun ta munic ipa l , en 
vis ta del acta referida, reso lverá de 
plano si e l terreno en cues t i ón debe 
o no clasificarse como infestado, 
s in perjuicio de que e l propietario 
no conformo puede recurrir en alza-
1 da en un plazo brev í s imo á la Junta 
provincia l de ex t inc ión , que, prév ia 
la comprobac ión que estime oportu-
I na, r e so lve rá definitivamente y sin 
! ul terior recurso, fundamentando su 
fallo. 
A r t . 10. U n á vez hechos los aco-
tamientos, e l propietario, ó quien 
represente sus derechos en la finca, 
man i fe s t a rá á la Jun ta munic ipa l s i 
opta por proceder á l a des t rucc ión 
del insecto en la misma, en cuyo 
caso u s a r á de los procedimientos 
que tenga por conveniente, con ta l 
deque sean eficaces á ju ic io de l a 
Jun ta y en los periodos á p ropós i to 
s e g ú n el estado del insecto. 
Cuando no se preste á ex t ingu i r la 
por s i , no podrá oponerse bajo n i n -
2 un .pie test o á que l a Jun ta proceda 
dentro de su finca á usar dé los m e -
dios siguientes. 
A r t . 11. S i e l insecto estuviera 
en estado de canuto, y el terreno 
fuera susceptible de ser arado ó es-
carificado, ape l a r á preferentemente 
á este rnedio: s i l a condic ión de l 
suelo no permitiera este medio, ó 
habiéndolo y a sido no se hubiera 
conseguido l a e x t i n c i ó n completa, 
la Junta o r d e n a r á e l uso del azadón , 
l a i n t roducc ión del ganado decerda, 
s i este medio fuera aceptado por los 
dos propietarios del terreno y del 
ganado, ó l a recogida del canuto, 
pagando la medida a l precio m á s 
módico posible. 
A r t . 12. S i e l insecto hubiera 
pasado al estado de mosquito, l a 
Jun ta m a r c a r á para su des t rucc ión 
el procedimiento m á s eficaz que l a 
experiencia haya acreditado en c a -
da localidad, s e g ú n l a clase de terre-
no , y con arreglo á las instrucciones 
que reciban de l a Junta provinc ia l . 
A r t . 13. Luego que haya pasado 
de este estado, l a Jun ta o rdena rá s u 
des t rucc ión , pagando l a unidad de 
peso del insecto que se recoja con 
la economía posible. E n cualquiera 
de estos caeos se d a r á cuenta del 
procedimiento adoptado á l a C o m i -
sión provincial, s in detener empero 
los trabajos. 
Ar t . 14. Para realizar las opera-
ciones de arada se c o n v o c a r á por 
secciones y en el turno que l a Junta 
establezca á todos los dueños de 
animales de t i ro , Ibs que yendo con ' 
sus yuntas a l terreno que se les se-
ña le por l a misma y bajo la direc-
c ión de los encargados de los t raba-
jos, d a r á n en rigurosa proporción 
de las yuntas obligadas y como m á -
x i m u m u n a h e c t á r e a de labor c r u -





trabajo rec ib i rán l a i n d e m n i z a c i ó n 
que h a y a marcado la Junta p r o v i n -
c i a l á propuesta de l a munic ipa l : s i 
las yun tas asi empleadas no fueran 
bastantes á labrar los terrenos que 
ocupara el insecto, las Juntas debe-
r á n emplear las jqúe- fuesen precisas 
y puedan pagarse con. los fondos 
destinados á l a extinción.- ' j . 
A r t . 15. Para los trabajos que 
no puedan realizarse con yuntas se-
g ú n se previene en los a r t ícu los a n -
teriores, l a Jun ta u t i l izará l a pres-
t a c i ó n personal en la forma que la 
ley munic ipa l establece para las 
" obras púb l i cas , pero hac iéndo la e x -
tensiva desde l a edad de 16 á 60 
a ñ o s y l imi tándola á tres jornales, 
que no podrán ser exigidos sino uno 
en cada semana. 
A r t . 16. Conocida la e x t e n s i ó n 
y clase de terreno donde exista la 
langosta en cualquiera de sus esta-
dos, l a Jun ta municipal p r o c e d e r á 
á formar un presupuesto de los gas -
tos que calculo necesarios para su 
e x t i n c i ó n , incluyendo l a cantidad 
que ha de. pagarse por las yuntas 
relacionadas, y proponiendo la re -
m u n e r a c i ó n que deba dárse les con 
arreglo á la clase de terrenos que 
han de labrar, s e g ú n l a mayor ó 
menor distancia cíe l a pob lac ión : 
t a m b i é n inc lu i rá en el mismo el n ú -
mero de jornales de que se puede 
disponer util izando l a p r e s t a c i ó n 
personal. 
A r t . 17. Este presupuesto pasa-
r á á la Junta provincial do ex t inc ión 
y , previa su aprobac ión , d e b e r á re -
mit i r lo á la Comisión permanente 
de l a Diputac ión provincial para que 
se ordene al Alcalde l a r e caudac ión 
de l a cantidad necesaria. 
A r t . 18. Para cubrir los gastos 
que dicho presupuesto haya demos-
trado sor necesarios para l a ex t i n -
ción de la langosta, se g r a v a r á l a 
riqueza imponible que conste sefla-
lada en los amillaramientos á cada 
contribuyente del t é r m i n o m u n i c i -
pal , vecino ó forastero, en r igurosa 
proporc ión con l a cantidad necesa-
r i a : pero esta no podrá exceder del 
2 por 100 del l iquido imponible en 
l a riqueza terri torial del cu l t ivo y 
g a n a d e r í a , ni del 10 por 100 en Ins 
cuotas. de con t r ibuc ión industrial . 
L o que no se haya invertido en gas -
tos de extinciou de la langosta, se 
devo lve rá á los propietarios que h a -
y a n contribuido á la derrama. 
A r t . 19. E n el caso de que l a 
cantidad presupuestada no pudiera 
cubrirse eon.la recaudac ión autor i -
zada por los a r t í cu los anteriores, l a 
Junta provincia l propondrá , y la 
Comisión permanente con el Gober-
nador o rdena rá , eme en lus pueblos 
l imítrofes a l invadido se grave con 
el 1 por 100 l a r iqueza imponible y 
con un 5 por 100 las cuotas d é l a 
cont r ibuc ión industrial , s i y a en los 
referidos pueblos no se hubiere a l -
canzado al m á x i m u n tributario que 
establece este a r t í cu lo , para los t ra-
bajos aná logos que so hayan de rea-
l izar en su propio t é r m i n o . 
S i los pueblos l imítrofes corres-
pondiesen á distinta provincia , los 
Gobernadores de ambas se p o n d r á n 
do acuerdo para l levar á efecto lo 
preceptuado. 
A r t . 20. S i los recursos que sé 
determinan por la presente ley á las 
Juntas municipales fueran insuf i -
cientes en a lguna de ellas para com-
pletar los gastos de la ex t inc ión 
por la importancia con que se p re -
sentara l a plaga, las Juntas p rov in -
ciales a c u d i r á n á la Diputación pro-
v i n c i a l y a l Ministerio de Fome í i t o , 
para que, ó de los fondos de ca l ami -
dades púb l icas , ó por ingdio de u n 
c réd i to extraordinario', supletorio, 
se a t i enda . á completar, Í6 nebesar ío 
para ultimar los trabajps. 
A r t . 21, Se declaran propieta-
rios, parai los efectos {le esta ley y 
para Jas caigas que el la impone, e l 
Estado y Tos Ayuntamientos por los 
terrenos baldíos, de'tiropios, veredas : 
y d e m á s sitios y lugares en qué"' 
aparezca y deba extinguirse l a l a n -
gosta. 
Á r t . 22¿ Los- terrenos acotados? 
excepc ión hecha de las veredas perr 
tenecientes a l Estado ó á los A y u n -
tamientos, se rán repartidos para 
siembra de tres a ñ o s , tengan o no 
arbolado, prftvio reconocimiento é 
informe del Ingeniero de montes de 
l a provincia . Los Ayuntamientos y 
jefes económicos en su caso s e ñ a -
la rán el cánon ' que d e b e r á n pagar 
los que siembren los terrenos acota-
dos, y que i n g r e s a r á en los fon-
dos de ex t inc ión de langosta. 
A r t . 23. Las dehesas de propie-
dad part icular que se aren, sem-
brándose, , por causa de exist i r en 
ellas aovacion de langosta, no v a -
r i a r á n en ; nada su clasificación, y 
durante tres a ñ o s s e g u i r á n c o n t r i -
buyendo como de pastos, siempre 
que hayan costeado de su cuenta 
las labores de ex t inc ión , como pre-
paratorias para la siembra. Los te -
rrenos de propiedad particular (jue 
hayan sido arados para l a ex t inc ión 
de langosta, solamente podrán ser 
aprovechados para siembra por sus 
dueños , abonando los gastos de 
arada que la Junta haya hecho. 
A r t . 24. Las empresas de ferro-
carriles, por su condic ión especial, 
des t ru i r án á su costa, y en el t i em-
po que se les determine por las J u n -
tas de ex t inc ión , la aovacion que 
se haya efectuado en la zona de su 
propiedad. 
A r t . 25. Los propietarios, ó c o -
lonos en su caso, que incurran en 
omis ión al dar las relaciones del te-
rreno infestado en sus heredades, 
dificultasen la entrada en las m i s -
mas á los delegados de las Juntas 
que han de atender á l a ex t inc ión , ó 
dejen de dar parte sin pérd ida de 
tiempo de la avivacion del insecto 
en lo que no se haya podido arar, 
sufrirán la mul ta de 25 á 250 pese-' 
tas. E n igual multa i n c u r r i r á n los: 
que habiéndose comprometido á ex -
t ingui r por su cuenta l a langosta 
no ló hayan, verificado en el tiempo 
oportuno marcado por la Jun ta m u -
nic ipa l ; siendo e x t ó n s i v a esta res-: 
ponsabilidad á las empresas de fe-
rro-carriles que incurran en las 
mismas omisiones. 
A r t . 26. Los Alcaldes y Vocales 
d é l a s Juntas que demostrasen l e n i -
dad, abandono ó falta de e n e r g í a en 
el cumplimiento de esta ley, p o d r á n 
ser igualmente multados por los 
Gobernadores. 
A r t . 27. Todas las multas s e r án 
impuestas por los Gobernadores, 
usando para hacerlas efectivas do 
iguales medios á los concedidos por 
la ley á liis Diputaciones provincia-1 
les, debiendo ingresar su importe 
en las • deposi tar ías de las Juntas 
municipales con destino á los gas-
tos de ex t inc ión . 
A r t . 28. Los Vocales y Delega-
dos de las Juntas s e r án considera-
dos como funcionarios públ icos para 
sus relaciones rec íp rocas y las auo 
deben sostener oficialmente con las 
autoridades. 
A r t . 29. Los plazos en que han 
de verificarse las operaciones que se 
consignan se rán brev ís imos y aco-
modados á l a necesidad de tenerlas 
concluidas en épocas fijas: los mar-
c a r á un reglamento, y mientras no 
se públ ique queda v i g e n t e ' l á i n s -
t r u c c i ó n de 20 de Marzo de 1876 en 
todo lo que sé.hallé. de ácue rdo con 
es tá ley s in .cont rar iar ' sus ' '<Í íépós i -
• c i o n e s : ' ' 
A r t . 30. Quedan derogadas y s in 
efecto cuantas leyes, reglamentos 
y disposiciones se opongan á lo es-
táblecido. ' íppt l a presenje ley , que 
reg i r á5 con igua l ..fiierzá en toda j a 
Pen ínsu l a é islas adyacentes. 
Por tanto: ' . . 
. Mandamos á todos los Tribunales, 
Just icias, Jefes-, Oobérnadorés y de-
m á s autoridades, as í civiles como 
militares y ec les iás t icas , de c u a l -
quier clase y dignidad, que gua r -
den y hagan guardar , , cumplir y 
ejecutar l a presente ley en todas 
sus partes. 
Dado en Palacio á diez de Enero 
de m i l cchocientos setenta y nueve. 
— Y O E L R E Y . — E l Ministro de 
Fomento, C . Francisco Queipo de 
L l a n o . •• >.. 
R E G L A M E N T O . 
para la ejecución de la .ley de extinción 
de la langosta. 
Art ícu lo 1.° A l . d a r parte los 
Alcaldes a l Gobernador dé la pro-
v inc ia de la apar ic ión de l a langos-
ta en sus respectivos t é r m i n o s m u -
nicipales, s égu í í dispone el art. 1.° 
de l a l ey , lo h a r á n t a m b i é n con 
i g u a l fecha á l a Dirección general 
de Agr i c i i l t u r a , s in perjuicio de que 
la expresada Autoridad lo comuni -
que á su vez al referido Centro, de 
l a manera que l a urgencia del caso 
requiera. 
A r t . 2.° L a cons t i t uc ión de las 
Juntas, tanto municipales c o m o 
provinciales, á que se refieren los 
a r t í cu lo s 2.° , 3.° y 4.° de la ley , de-
berá tener lugar bajo la responsa-
bil idad de los Gobernadores de. las 
provincias, ' dentro ' de tercero dia, 
ti contar desde aquel en que tenga 
noticia de l a apar ic ión de la plaga. 
Los tres primeros contribuyentes 
á que se refiere el art. 2.° de la l ey , 
pod rán estar ¡ representados en las 
Juntas ' municipales por medio 'de 
sus apoderados ó de las personas 
que los';mismos designen, siempre 
que lo hagan en forma l ega l . 
A r t . 3 . ° ' L a sus t i tuc ión á que se 
refiere el art. 5.* do l a ley , t e n d r á 
que ponerse en conocimiento de los 
Gobernadores c ivi les dentro de Ios-
tres dias siguientes al en que reciba 
su nombramii-nto el individuo que 
haya de ser sustituido. 
Las Juntas provinciales resolve-
r á n s in apelac ión cualquier duda 
que se origine al constituirse las 
Juntas locales. E n el caso de ocurrir 
empate en una vo tac ión en cua l -
quiera de ambas Juntas, p reva lece rá 
el voto del Presidente. 
A r t . 4.° A la voz que los Gober-
nadores civiles const i tuyen las J u n -
tas provinciales do ex t i nc ión de 
langosta, á que so refiere el art. 4.° 
de la ley, d i spondrán que los inge-
nieros a g r ó n o m o s , Vocales Secreta-
rios de estas; Juntas, pasen á reco-
nocer el t é rmino ó t é r m i n o s que re-
sulten infestados, é informen á d i -
chas Autoridades acerca del estado 
do desarrollo en quo la langosta se 
encuentre, y de la intensidad con 
que se presenta. 
A r t . 5.° Dentro de la pr imera 
quincena de Agosto debe rán los 
propietarios ó colonos remit i r á las 
Juntas municipales una- nota p r u -
dencialmente calculada' de las hec -
t á r e a s que en sus fincas se encuen-
tren infectas del germen de langos-
•taii-jr,; en' l a s é g u n d a quincena del 
propio mes publ icarán , los Alcaldes , 
pór medió de ' edictos en los sitios 
acostumbrados, las relaciones c o m -
pletas de los terrenos acotados en 
el t é rmino munic ipa l , especificando 
su nombre, e l del sitio, propiedad, 
clasif icación de las tierras, linderos 
y superficie, y remitiendo una c o -
pia l i teral á l a Junta provincial , l a 
cual deberá formar u n resumen g e -
neral de los terrenos acotados en l a 
provincia , - que1 se i n se r t a r á en el 
Boletín, oficial, para que llegue á 
perfecto conocimiento de todos. . 
Los Alcaldes; p a s a r á n . la nota á 
los 'propietarios . de. terrenos infes-
tados de canuto, ó á las personas 
que los representen, en . que se e x -
p r é s e l a e x t e n s i ó n acotada en sus 
fincas, de cuya -. entrega. darán el 
correspondiente recibo. 
S i hubiere desavenencia, con res-
pecto á l a ex t ens ión de l a superficie 
acotadaj su clasificación ó linderos, 
entre el propietario y la Junta m u -
nic ipa l , ' s e r á resuelta por la Junta 
p rov inc ia l . • 
A r t . 6.° Hechos los acotamien-
tos ó notificada.en f ó r m a l a reso-
luc ión de que hab ló el a r t í cu lo a n -
terior, a l interesado ó su represen-
tante, mani fes ta rá é s t e á la Jun ta 
munic ipa l en el t é rmino de cinco 
dias s i opta ó no por proceder á la 
ex t i nc ión del insecto. 
E n el pr imer caso podrá emplear 
los medios q u é tenga por conve-
niente siempre que llenen los re -
quisitos que exige l a 'ley a l final 
del art;: 10, y s in que en caso con-
trario pueda l a Junta-municipal se-
pararse de los medios que la l e y 
propone. 
E n el caso segundo, ó cuando 
dentro del plazo de cinco dias nada 
dijese e l propietario ó su represen-
tante, procederá !a J u n t a á l a e x t i n -
ción del insecto, haciendo uso de 
los medios establecidos en el art. 11 
de l a misma. 
Ar t . .7 . ° Para los medios de des-
t rucc ión-de l g é r m o n á que so refie-
re el art. 11 de l a ley , se e n t e n d e r á 
que en aquellos puntos en que no 
existan escarificadores se ha rá uso 
del arado en condiciones a n á l o g a s 
al servicio que. presenta aquel ins-
trumento, no profundizando l a labor 
m á s de ocho c é n t i m e t r o s . 
E u e l caso de creerse necesaria 
por las Juntas locales la recogida 
del canuto á mano, pagando l a me-
dida á u n precio dado, debe rán s o l i -
ci tar l a au tor izac ión de los Gober-
nadores civiles, los cuales, prévio 
informo de las Juntas provinciales, 
r e so lve rán lo que proceda. 
' Ar t . 8." Para la apl icación de los 
a r t í cu los 11, 12 y 13 so t e n d r á n 
presentes las siguientes reglas: 
• l . " Las Juntas municipales, con 
aprobac ión d é l a s provinciales, fija-
ran en cada localidad el tipo á que 
hajra de pagarse el litro de canuto 
ó ki logramo de insecto. 
2 . * E l canuto recogido so con -
se rva r á cuidadosamente, bajo la 
responsabilidad de l a Junta m u n i -
cipal , hasta tanto que l a provincia l 
resuelva su des t rucc ión y designo 
las personas que hayan de in terve-
n i r l a . 
3. " Se es t ab lece rán romanas en 
m 
los puntos necesarios, vigiladas pot 
un individuo de l a Jun ta local , l a 
cúa l será responsable] de cúá lqUief 
falta que se cometiera. 
4. " - Los sacos en que él ' insecto' 
se conduzca al peso d e b e r á n ser 
prolijamente reconocidos, quedando 
sin remuneraciqn los que preseBta-
eén alguna s e ñ á l d e dolo ó' mata fe 
por parte del jornalero ó persona 
que se le hubiese encomeadado. 
5. ". Pesado er insecto, se proce-
de rá já enterrarlo' e i i C a n i a s ; c u y a : 
f irofundidad guarde proppfción con a intensidad, cuidando de q u e i a 
capa que cubra el inseqto' sea de 
;0'40 de espesor; y de spués de c u -
bierto y s eña lado el sitio,' q u e d a r á 
bajo la custodia de los guardas que 
designa la Jun ta ' munic ipal , la ' cual7 
s e r á responsable j lel m o v i m i é n t o u l -
terior de cualquier zanja: 
, .. Los encargados en ' l a rotnana l l e - , 
v a r á n una nota exacta del peso del ! 
insecto'}; de l a cantidad) total 'que I 
cada.zanja contefagaj'y. que'para es- •! 
(.te efecto debe rán numeratse clara-
mente.: " ] , v ' l ; ' 
7.* Cualquiera pérsot ia que nó - : 
tase a l g ú n abusó en l a p r á c t i c a ' d e 
. este, procedimiento "deberá ponerlo r 
én conocimiento'de l a Aut'oridfld su--
perior de l a provincia , la ' cúal,1 de 
acue rdó con la Jun ta , le s eña la rá 
una recompensa j usta y , proporcio-
nada á su condición 'y servicio pres-
tado. 
A t t . 9.° En^ l a segunda quince-
n a de Setiembfe p r o c e d e r á n las-
Juntas locales á .convocar por sec-
ciones á los prpp_iétários de ' an ima-
les de tiro y designarles los predios'-
que durante los meses de Octubre,' 
Noviembre, Diciembre y 'Eneru h a - ' 
y a n de escarificar, á tenot'de lo pre-
venido en el art. 14 'de l a l ey , c i i i -
dando de hacerlo en l a época que 
menos perjudiquen á los pastos, fie-
b e r á n asimismo formar; l o s ' p r e s u -
Íiuestos á que se refiere el are.-16 de a misma, los cuales h a b r á n de que- ' 
dar, en poder de las Juntas p rov in -
ciales dentro de l a pr imera decena 
de Octubre. 
Dichos presupuestos sé conside-
r a r á n abiertos y eii disposición • de 
ampliarse con " W adicionales que-
fuesen necesarios, hasta tanto que 
termino la c a m p a ñ a . 
A r t . 10. E n todo el mes'de O c -
tubre deberán las Juntas prov inc ia -
les examinar los citados presupues-
tos, pasando los que no ofrezcan 
reparo alguno ú las Comisiones-pro--
vinciales, con él solo fin de ordenar 
á los Alcaldes se haga efectivo - e l 
citado presupuesto'dentro del mes 
de Noviembre. 
A r t . 11. A l , aplicar el art. 18 se 
t e n d r á en cuenta c¡uo los cont r ibu-
yentes que lo fueren por m á s de un 
concepto sat is farán por coda uno 
de ellos la ci iota correspondiente; 
¡r que los propietarios que1 hagan 
.os trabajos de' ex t inc ión contr ibui-
r á n asimismo on proporc ión igua l ú 
los d e m á s . 
L a cobranza será en dos plazos, 
importando cada uno l a mitad de la 
cantidad total . 
Las Juntas municipales, sogun 
sus presupuestos, a b o n a r á n á los 
propietarios que trabajen por su 
cuenta el tanto que les corresponda 
percibir por l a superficie de terreno 
limpiada. 
Los productos do las multas que 
se hicieren efectivas, s e g ú n lo pre-
venido en el art. 27 de la l ey , se 
d e s t i n a r á n con preferencia á cubri r 
los gastos do e x t i n c i ó n del insecto. 
fo 
Las cantidades no invertidas q u é 
resoltasen no ser necesarias a l i n d i -
cado objeto s e r án distribuidas e n t r é 
los propietarios que hubiesen con -
tribu jdo á Ja derrama, én jus ta 'pro-
porc ión a los que cada cua l hubieéfe 
satisfecho. ' 
A r t ; 12; • A l apl icar él art.: 22 de 
lá ley se t e n d r á en cuenta que para 
l a ro tu rac ión de u n terreno c u a l -
quiera, excepción hecha de las v é -
•redas, y a sean del Estado, de los 
Ayuntamientos ó ¡de particulares, 
abrevaderos y descansos, debe'pre-
ceder informe del Ingeniero • a g r ó -
nomo, certificando sobre l a 'exis-
tencia de l a plaga, y dé ta l lañdó mi-
nuciosamente las parcelas de ' t ' é r ré -
no . ,qúe en su fconcepto deban' l a -
b rá r sé ; yj asimismo-otro informé de l : 
I n g é n i e r ó ' d e montes, que expresa rá 
la fórina y medios de-ltevar á cabo: 
los ttóbajos,- ' s ih que'el a rboladoie • 
pérj'udique'í 'Cóh vista'do ambos do-
cüme'ntós las- Juntas' provinciales 
reso lverán Id 'qiie ¡proceda* > 
- 'A'rt. 13. • • S i las .Empresas de f é -
!r.ró^'árriles no• fextinguiesen l a ' p l a -
ga i tenor-de l o í l i s p u é s t o i e i l i e l ' a r -
' t í cú lo -24! cté'la l ey las J u ú t á s ló-; 
cáléá, de acuerdo con el I n g é n i é r o 
dé l a l ínea , l l evarán á cabo los 
trabajos de ext inción- por cuenta de 
las citadas-Empresas,- y sin perj uicio 
de l a responsabilidad que marca el 
art. 25 y d e m á s que_ procedan, pero 
cuidando de que no se causen des-
perféctos en - l a v i a . . 
• A r t . 14. A l aplicar, e l art. 25 se 
t end rá presente ¡que el propietario 
puede recurrir en el t é r m i n o de ochó 
dias', contados desde aquel en q ü e 
le fuere impuesta l a mul ta , l a 
Junta provincia l , y ú n i c a m e n t e en 
él caso de que esta no creyese per-
tinente da rec lamac ión , podrá l legar 
á hacerse-efectiva, cuidando l a c i -
tada' Corporádión de graduar el t an -
to que corresponda. 
'.Art.- -IS.- •'•"Lós Gobernadores de • 
las.provinoias p o d r á n imponer las 
multas correspondientes á los A l - . 
caldos-Presidentes y Vocales de las 
Juntas • municipales; y cuando 'se 
trate de las provinciales, correspon-
de ráhace r lo al Ministro de Fomento. 
-1 A r t . 16. -Cttarido los Goberna-
dores • lo estimen conveniente dis-
pondrán -que los Vocales faculta-
tivos de las-Juntas provinciales g i -
ren las-visitas' dé inspección opor-
tunas & \os t é r m i n o s infestados; y-
si no • pudiesen'• estos practicarlas, < 
des ignarán-de entre' los d e m á s Vo- . 
cales e l que volunt'ariamento se 
prestase i , sustituirle, ó en ú l t imo 
caso á-persona que, aunque ajena á 
l a Junta, seade conocimientos prac-, 
ticos bastantes para d e s e m p e ñ a r su 
cometido, con indemnizac ión de los 
gastos precisos. 
Ar t . 17. E l dia 31 de Enero que-
darán terminados los trabajos de 
escarificación en los terrenos enco-. 
mondados á las Juntas locales. 
' A r t . 18'. Los Vocales-Secreta-
rios de las Juntas provinciales, de-
b e r á n dar cuenta ' en los períodos 
' respectivos á l a Dirección general 
del ' acotamiento do terrenos, resu-
men de las hec táreas- infestadas, 
detallando las que corran á cargo 
de las Juntas locides, y cuá les que-
den por cuenta de los d u e ñ o s ; total 
dé la cantidad p resupues ta ' ipá ra . l a 
e x t i n c i ó n , y procedimientos que se 
adopten. 
•Art.. 19. Las comisiones locales, 
fo rmarán mensualmcnte sus cuen-
tas detalladas de ingresos y gastos, 
que r e m i t i r á n á las provinciales an-
tes del d ia 11 del mes siguiente,', te-
niendo entendido que trascurrida, 
dicha fecha s in verificarlo no les se-
r á n de abono las cantidades que fi-
gu ren . A la cuenta de gastos acom-
p a ñ a r á n siempre los correspondienr. 
tes comprobantes talonarios, los 
•cúales l levarán l a firma del Secre- i 
t á r io -Con tador y del Depositario, 
que lo se rá e l que d e s i g n é Ja Junta , 
bajo • su responsabi l idad, . con el 
• V . ^ B ; 0 del Alcalde-Presidente; e l 
c a r g ó lo formarán: el reparto hjecho. 
con arreglo á la l ey sobre: l a riqueza 
imponible; el importe do las multas; 
el de todos los jornales que deban 
prestarse, y las cantidades que. en 
su cáso faciliten las Juntas p rov in- ; 
diales. ; « '•. . . ;' 
Lós 'fóndos destinados al . servicio .¡ 
"de ' ex t inc ión e s t a r á n precisamente ¡ 
én poder del Depositario y. bajo .su ,• 
custodia, siendo responsables.co- \ 
l é c t i v a m e n t e de. su invers ión el: | 
Eres'identey Voeales-dela Junta . i 
A r t . 20. Lús- Gobernadores .dé !. 
las -provincias son Ordenadores de i 
pagos de las Juntas.provinQiales,.y ! 
a su nombre se expedirán, los librar, i 
:a i ieñtos necesar ios .» 
". A r t . 2 1 . Los.Depositariosde.fpn-ij 
dos provinciales Jo serán i g u a l - . ¡ 
mente de estas Juntas, y d e b e r á n . ; 
llevar una cuenta genera l . d o c u - i 
mentada de l a invers ión de sus fon- I 
dos, intervenida porJos Secretarios- I 
Contadores de las Juntas prov inc ia - ¡ 
les de ex t inc ión , sin qué. .por n i n -
g ú n iconcepto puedan disponer de ! 
cantidad alguna cuya invers ión no | 
hubiese sido ordenada por .los. Go-, ¡ 
bernadbres civiles icón apl icación 
á los gastos del servicio, de e x t i n -
ción ¡acordados por las Juntas. 
Dichas cuentas S6:rendirá.n anual-
mente 4 las Diputaciones p r o v i n -
ciales. .•! 
Aí t . : 22. E l personal fijp.ó t e m -
Íiorero adscrito, á las Secre ta r ías dé as Juntas provinciales,, será n ó n i -
brado, á propuesta de éstas,] póf los 
Gobernadores civi les . . . . [ 
A r t . 23. E n las ausencias ó en-
fermedades d e l Voca lTSécre ta r io 
e je rcerá sus funciones uno dé los i n -
dividuos que compongan las J ú n t á s 
y designe el Gobernador. 
A r t . 24. Todos los gastos dé las 
Juntas p r o v i n c i a l e s c o r r é n í a . í c a r g o 
del fondo que para calamidades p ú -
blicas'deben cons ignaran siis pre-
supuestos las Diputaciones provin-
ciales, cuyas corporaciones e s t á n 
obligadas á atender p re fé rén tomen-
te á este servicio, con l a urgencia ' 
que su c a r á c t e r reclama. 
• A r t , 25. Las Juntas provinciales' 
y municipales; no .obstante lo c o n -
signado en l a l ey y reglamento, 
quedan autorizadas para proponer 
cuantas modificaciones aconseje l a 
prác t ica y redunden en beneficio 
del servicio. 
Madrid 21 de Ju l io de .1879.— 
Aprobado por §• M . — C . Toreno. 
GOB1BKNO •MILITi.R.' 
S e g ú n , telegrama del] E x p é j e n t í -
simo S r . Gobernador mil i tar dejBur-
gos recibido. anoche, los once r e -
clutas destinados a l ^ e g i n i í e n t o j n -
fanteria d e i . - S a n - M a r c i a l , , . Vi? 
114 Benito Cuadrado Tabu l lo / r e s i -
dente en Vi l la íaontán ' ' . ' ' 
153 Juan - Botas 'Palacias,' én Santa 
• Coloraba de Somóza -
170 Pedro Garc ía : Cárro,: en Otero 
de'Escarpiza- • ' 
210 Domingo Garcia- Carrera , en 
Benuza • > . \- . . 
211 Pedro E x p ó s i t o / e n idem 
212 Manuel Fe rnández Eodr iguez , 
en idem •-' •• 
213 Manuel Lopez 'Ar ias ; en idem • 
222' Inocencio López D o m i n g ú e z , 
• en Barrios de Salas i c i - - ; 
285 Santiago Salgado, en Candih 
288 Juan Rivera Calvo;- en' flercia-
nos del Camino y Bar to lomé G o n -
zález Cepeda, -en1 S a n - J u s t ó -de l a 
Vega, que 'aun 'no d i e ron -cu iap l i -
m í e n t o á mi circular dé 1.7 del pa-
sado inserta en. el BoiiETiNíoricrAL 
del dia-19 n ú m . 152; 'continuarán 
-en sus pueblos hasta: q ue se les pre-
venga se incorporen. ' 
E u su 'vista los Sres. Alcaldes c u -
yos términos municipales quedan 
consignados se lo h a r á n saber a s í . 
León 25 Jul io de 1885.—El B r i -
g a d i é r Gobernador, Cappa. 
OFICINAS, DE HACIENDA.. 
' ADraiSTIUCION DE HACIENDA 
D H.L A p a o v i ÍTri I,A DE L E O IÍ . 
Negociado de Consumos.-. 
Venciendo en 5 dél p r ó x i m o mes 
de Agosto e l plazo seña lado para 
verificar el ingreso del primer t r i -
mestre de Consumos! correspondien-
te a l ejercicio económico do 1885-
86, esta Admin i s t rac ión no quer ien-
do emplear medios que puedan cau -
sar perjuicios, tanto al Tesoro como 
& las COrpiracionos municipales, ha 
creído conveniente excitar e l celo 
de todos los Ayuntamientos de esta 
provincia, á.fin do que nó, demoren 
el pago do sus respectivos cupos, 
dentro del plazo legal , ev i tándoles 
de este modo e l apremio que es con -
siguiente. 
. León 28 de Julio de 1885.—El A d -
ministrador, José Ruiz Mora. 
E E L A C I O N do los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
vencen en el mes 'do Agosto de 1885; lo . que so publica en este BOLE-
TÍN como ún ico aviso - á l o s mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de' i n t e r é s de demora si dejasen de satisfa-





2312 Antonio Junquera . ' . . . Sarita Marina; 
2313 Baltasar R a m o s . . ' Ropéruelos . . . 
2315 Juan M i g u e l L o p é z . . . Astbrgh 
231G Pedro González San M a r t i n . . . 
2317 Claudio de la P r e s a . . . Bénavidcs 
2318 Alvaro L ó p e z . i d e m 
2819 Diego Rodr íguez iFoncebadon. . 
2320 Baltasar G a r c í a . . . . . . [ F o n t e c h a ' : . . . 
20 
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2322 |Bar to lomé Magaz. 
23231 EL m i s m o . . . . 
2324 Dionisio G o n z á l e z . . 
2325 Pedro Fel iz . . . : 
2327 Felipe ¿Jvarf iz 
2328 E l m i s m o . 
2329 Felipe Reguero . . . . 
2330 Lorenzo. C a n t ó n . . . . 
2333 MárcpS M a r t í n e z . ' . . 
3334 Fréncieco P é r e z . . . ' . 
2335 L u i s F e r ü a n H e z . . . . 
2336 J b s é G c m z a l e z : . . . . . 
2340 Leonardo González. , 
2342 Nemesio Se lva oed ióen 
J o s é de l a F u e n t e . . 
2343 Manuel de l a Torre ce-
dió en J o s é laPuente 
2344 Fernando Buel ta 
234o Tomás G a r c i a . . . . ; . . . . 
1347 Mariano Bustamante 
2348 Raimundo P r i e t o . . . . 
2350 J o a q u í n Segado. . . , 
2351 Gregorio Alegre 
2352 Norberto Gatc ia 
2353 Blas G a r c i a . . . . . . . w . 
2354 Pedro M a c h i n . . . . 
2:555 Cipriano F e r n a n d e z . . . 
2356 Bar to lomé Garc ia 
2358 Manuel Ne i ra , cedió en 
: Joaqu ín Lago 
2359 M a n u e l R u i z . . . . 
2361 Jnan Fernandez, cedió 
en Ignacio Fresno. 
2362 J o s é Alonso • • • 
3688 A n g e l M u ñ i z . . . . 
3689 Tomás Garrido 
3691 Joaquin Alonso . . 
3692 Francisco R ivas , cedió 
en Anton io V á z q u e z 
3693 Esteban de l a H u e r g a . 
3694 Francisco Sabugo 
3695 Gerónimo A l v a r e z . . . . 
3696 Manuel González 
3697 Juan Fernandez 
3699 Melchor González 
3700 Juan Lorenzana 
3701 Esteban Alonso 
3702 E l mismo 
3703 Podro S á e n z 
3704 Benigno Rebolledo 
3705 Camilo Cadenas . . . . 
3706 Marcelino Gonzá l ez . 
3708 Hipóli to Pé rez 
3709 Isidoro Llanos 
3715 Deográc ias N a v a 
3716 Juan Fernandez 
3717 José Mar t ínez 
3718 Francisco Suarez 
3722 Juan Alonso . 
3723 Tirso Alonso, cedió en 
Josefa González 
3727 A g u s t í n Castro 
3728 Ignacio R o d r í g u e z . . . . 
3729 E l mismo 
3730 Macario D o m í n g u e z . . . 
3731 E l mismo 
3734 Pedro Pacios 
8735 Fernando Fernandez . 
3737 Juan Mar t ínez cedió en 
Marcelo R o d r í g u e z . . 
3738 Manuel Marcos. 
3739 Juan Data cedió en Jo 
sé Fierro 
3740 Manuel Diez 
4441 Pedro Mar t ínez 
4443 Marcos Garc ia . 
4444 José Cordero 
4445 Deográcias Vi l labr i l le 
cedió en Vicente Valdés 
4446 Prudencio Ig les ias . . . 
4447 Juan Palacios . . ' 
4448 Manuel Rojo. 
4521 Gregorio Rodera 
4522 Pablo León B i i zue l a . 
4523 E l mismo 
4524 E l mismo 
4526 Vicente Cabero 
4527 Lu i s Ar i a s 
4528 Beni to Alvarez 
4529 Pedro Garc ia 
4626 Manuel de Mallo 
O l i e g o s . . . . . . . . . ; 
í d e m 
Q u i n t a n i l l a . . . . . . . 
Vil laverde . . . . . . .• 
Pá ramo del S i l . . . . 
idem : . . . 
Cas t ropodame; . . v 
Q u i n t a n i l l a . . . . . . • 
Castri l ló .<;'•• 
Santiago Mil las . . ' . 
A r g a n z a . . . 
20 7 A g t . ° 8 5 
Cimanes 
M a t a n z a . ' . ! ; . . . . . 
Le»n •. i •• 
C a s t r i l l o . . . . . . . .-
Astorga , V . ' . 






V i l l a v a n t e . . . . . . 
Q u i n t a n i l l a . / . : . . 
Vega de Antoñ&n 
Cuadros . / . 
idem ; • • 
idem 
H e r r e r a . . . . . . . . . 
R u i t e l á n . . . . . . . . . 
V i l l a f r a n c a . . . . . . 
L a Ba&eza. 
idem 
Tejadas . . : 
Valencia D . J u a n . ; 
idem 
C a s t r i l l o . . . 
León 
Villademor 
Valencia D . J u a n . 
Benavides., 
La V e c i l l a . 















San L o r e n z o . . . . 
Molina Pe r r e ra . . 
Robledo 
idem 












Santa L u c í a . . 
Quintana 
Espinosa. .-
V a l de San R o m á n 
L e ó n . . 
L a Po la 
L e ó n . . 
Val de San R o m á n 
Galleguil los 





San R o m á n . 



































68 7 5 
153 50 
503 75 








































































4628ISantiago R o d r í g u e z 














































































E l mismo, . 
E l mismo. . 
E l m i s m o . . . . ' . , . . . . . . . 
Antonio M é n d e z . . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . 
José D i e z . . 
Ensebio A l v a r e q . . . . . . 
Manuel Canon Zap icb . 
Antonio L l a m a s , . . . . . . 
E l mismo. . . . . . . . . . . . 
Ensebio G a g o . . . . . . . . 
Genaro Llamazares , . . . 
Ensebio G a g a . . . . . . 
Pedro D i e z , . . . . 
Pablo G o n z á l e z . . . . . . . . 
Pedro ¡ C a i f a s . , . . . . . . , 
Manuel Casado 
Alejo Antonio G a r c í a . 
Fernando Arroyo , cedió 
en Gabriel Alvarez 
Donato V a l d a l i s o . . . : . 
Francisco R o d r í g u e z 
A n g e l González, , ced ió 
en Pedro Diez Bedoya 
Matías A r g u e l l o ^ . . . . . 
Laureano Cachan . . . . . 
Pedro León-
Fernando Stas Mar tas . 
Justo Garcia 
Rosendo Gordon 
Juan Gonzá lez . 
Isidro F e r n a n d e z . . . . . . 




Francisco Fernandez. . 
Lorenzo L ó p e z . . . . . . . 
J o s é Alvarez 
Saturnino R u i z 
Miguel Gonzá lez . . 
Santiago de P r a d a . . . . 
Gaspar Alonso . 
Antonio P u m b r í e g o . . . 
Manuel Alonso 
Cr isógono del O l m o . . . 
Ramón P u g a Santalla 
Antonio del P o z o . , . . 
Felipe Fernandez 
J u l i á n Ordoñez 
Bernardo Fernandez. 
E l mismo. . 
T o m á s Freno y comps. 
Juan Antonio Fernandz 
Gabriel Alvarez 
T o m á s Diez 
Bernardo R a b a n a l . . . 
Lesmes Aya la 
Bernardo Fernandez. 
Vicente E . L a Madrid 
Gregorio Alvarez 










Estanislao P e q u e ñ o . . 
Juan Calvo L u e n g o . . 
Gabino Fe rnandez . . . 
Ventura Fernandez . . 
Ramón M i r a n d a . . . . . 
Joaquin Manso 
E l mismo 
E l m i s m o . . . 
P e r e d a . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . i 
i d e m . 
Cáca t e lo s 
í d e m . . . . . ; 
S. R o m á n ; , , . 
R i á f l o , . . . , ' . . . , . . 
y í l l a m o r o s . 
L o r e n z a n u . . . . . . . 
í d e m ; 
S a h a g u n . . . . . . . . . 
Val le ,de Mans i l l á . 
S a h a g u n . . . . . ! . , . 
Pobladura 
Grajal 
María A l v a . . . . . . . 
V i l l a l o b a r . . . . . . . . 
V i l l a l e b r i n . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . 
Tóldanos 
Grajal 
i d e m . . . i . . - . . . . . . . 
L e ó n . ; . . . . . . . . . . . . . 
í dem . . . . ' . . . . . . . ! 
G r a j a l . . . . . . . . . . . . 
San Justo 
Villahornate 
C u b i l l o s , 
O r z o n a g á . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Cabreros dél R í o . . 
E l Ganso 
Rivera Bembibre . . 










P o n f e r r a d a . . . . . . 
Cirujales . . . . 
V i l l a m a n d o . . . . . . 
León 
ídem 
S. Felismo . . . 
Vil las inta 
Otero las D u e ñ a s . 
idem.. 




y i ñ a y o 
VHlafañe 
V i ñ a y o 
Tora l de Guzmanes1 













Vi l l acé . 
Otero 
S. Adr ián 
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Bienes de Propios 
713|Gregorio Fe rnandez , . . | Vegaquemada . . 
Bienes de Beneficencia. 
107|Domingo Alvarez IMolinaseca I 7 
656|Santiago de Prada |Oruela \ 10 
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